Modular House Revival by Chiang, Kevin et al.
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NOTES:
1. ALL FOOTINGS AND COLUMNS CURRENTLY EXIST UNLESS 
LABELED (N)
2. (N) COLUMNS AND FOOTINGS ARE PART OF PHASE 2
3. ALL EXISTING FOOTINGS ARE 16.75" SQ. AND (N) FOOTINGS WILL 
BE MADE TO MATCH
4. ALL EXISTING COLUMNS ARE TS3x3x3/16 AND (N) COLUMNS WILL 
BE HSS3x3x3/16
5. TOP OF FOOTING ELEVATIONS VARY
 1/4" = 1'-0"
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S.3.2
1ST FLOOR PLAN
5/2/17
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NOTES:
1. TYP.  ELEVATION: 0'-0" (ELEVATION DATUM IS TOP OF FIRST FLOOR)
2. ALL BEAMS & COLUMNS ARE EXISTING UNLESS LABLED (N)
3. ALL EXISTING COLUMNS ARE TS3x3x3/16
4. (N) FLOOR IS 1 1/2" LW CONCRETE FILL OVER 18 GAGE VERCO PLB 
FORMLOK DECK. SPAN DENOTES SPAN DIRECTION FOR METAL DECK.
5. TOP OF CONCRETE SLAB IS RELATIVE TO TYPICAL FLOOR ELEVATION
6. TYPICAL TOP OF STEEL ELEVATION IS (+0'-0") RELATIVE TO TOP OF 
CONCRETE ELEVATION
7. ALL STEPS AND STAIRS ARE 36" WIDE
 1/4" = 1'-0"
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2ND FLOOR PLAN
5/2/17
RYAN LEFEBVRE
NOTES:
1. SECOND FLOOR SLAB AND STAIRS ARE PART OF PHASE 2
2. TYP. ELEVATION: 8'-4" (TOP OF FLOOR)
3. ALL BEAMS & COLUMNS ARE EXISTING UNLESS LABLED (N)
4. SEE SHEET NOTES ON DWG S.3.2 FOR ADDTIONAL 
INFORMATION
 1/4" = 1'-0"
1
LEVEL 2 FRAMING
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NOTES:
1. TYP. ELEVATION: 16'-8" (TOP OF BEAM)
2. TYPICAL TOP OF STEEL IS (+0-0") RELATIVE TO TYP. 
ELEVATION, UNLESS NOTED OTHERWISE.
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PANEL TO GUARD RAIL - TOP
 3" = 1'-0"
2
PANEL CONNECTION - TOP
 1 1/2" = 1'-0"
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PANEL TO GUARD RAIL - BOTTOM
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RAIL TO COLUMN - TOP & BOTTOM
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ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish
1 Modular House 47.88 days? Sun 3/19/17 Tue 6/13/17
2 Preconstruction 32.88 days? Sun 3/19/17 Thu 5/18/17
3 Permitting 14.38 days Tue 4/18/17 Sat 5/13/17
4 Approved Mock-Up 2 days Tue 4/18/17 Fri 4/21/17
5 Complete structural analysis and 
design
5 days Wed 
4/19/17
Sun 4/30/17
6 Complete Drawing Set to Kevin 1 day Sun 4/30/17 Thu 5/4/17
7 Approved/ Reviewed Permits 6 days Thu 5/4/17 Sat 5/13/17
8 Site Investigation 18.88 days Sun 3/19/17 Sat 4/22/17
9 Exisitng conditions survey 1 day Sun 3/19/17 Sun 3/19/17
10 Submit Jobsite Hazard Analysis 
(JHA)
1 day Fri 4/7/17 Fri 4/7/17
11 Complete necessary training for 
hazards
3 days Tue 4/18/17 Sat 4/22/17
12 Preconstruction Management 21.25 days? Sun 4/9/17 Thu 5/18/17
13 Material QTO 2 days Sun 4/9/17 Mon 
4/10/17
14 Material Selection 1 day? Fri 4/21/17 Sat 4/22/17
15 Supplier Pricing 2 days Sun 4/30/17 Fri 5/5/17
16 Conceptual Estimate 1 day Fri 5/5/17 Sat 5/6/17
17 Secure Funding 1 day Sat 5/6/17 Sun 5/7/17
Permitting
Approved Mock-Up
Complete structural analysis and design
Complete Drawing Set to Kevin
Approved/ Reviewed Permits
Exisitng conditions survey
Submit Jobsite Hazard Analysis (JHA)
Complete necessary training for hazards
Preconstruction Management
Material QTO
Material Selection
Supplier Pricing
Conceptual Estimate
Secure Funding
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March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
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Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
Manual Progress
Page 1
Project: Modular House Workin
Date: Wed 5/3/17
ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish
18 Material Purchasing 5 days Sun 5/7/17 Thu 5/18/17
19 Construction & Repairs 28.5 days Sun 4/23/17 Tue 6/13/17
20 Demolition 11 days Thu 5/4/17 Sun 5/21/17
21 Clean work space (rat droppings, 
scraps, garbage)
1 day Thu 5/4/17 Fri 5/5/17
22 remove damaged and vandalized 
signs
1 day Fri 5/5/17 Sat 5/6/17
23 hard demo 4 days Sat 5/13/17 Sat 5/20/17
24 Prep structure for repairs and 
additions
1 day Sun 5/21/17 Sun 5/21/17
25 Deep clean 1 day Sun 5/21/17 Sun 5/21/17
26 Concrete 8 days Tue 5/23/17 Tue 6/6/17
27 Layout 2 days Tue 5/23/17 Sat 5/27/17
28 Install metal decking 2 days Sat 5/27/17 Tue 5/30/17
29 Install Formwork 1 day Tue 5/30/17 Fri 6/2/17
30 place, pour and finish concrete infill 
1 
1 day Fri 6/2/17 Sat 6/3/17
31 concrete cure time 1 2 days Sat 6/3/17 Tue 6/6/17
32 place, pour and finish concrete infill 
2
1 day Fri 6/2/17 Sat 6/3/17
33 concrete cure time 2 2 days Sat 6/3/17 Tue 6/6/17
34 Steel 28.5 days Sun 4/23/17 Tue 6/13/17
Material Purchasing 
Construction & Repairs
Demolition
Clean work space (rat droppings, scraps, garbage)
remove damaged and vandalized signs
hard demo 
Prep structure for repairs and additions
Deep clean 
Concrete
Layout
Install metal decking
Install Formwork
place, pour and finish concrete infill 1 
concrete cure time 1
place, pour and finish concrete infill 2
concrete cure time 2
Steel 
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Progress
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Project: Modular House Workin
Date: Wed 5/3/17
ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish
35 Signage Design 5 days Sun 4/23/17 Tue 5/2/17
36 PreFab Steel Guardrails 5 days Fri 5/19/17 Sat 5/27/17
37 Reinforce super structure 2 days Tue 5/23/17 Sat 5/27/17
38 Weld Plates at exisitng structure 2 days Tue 5/23/17 Sat 5/27/17
39 Erect Steel Guardrails 5 days Tue 5/30/17 Fri 6/9/17
40 Make Connections (Bolt / Weld) 3 days Fri 6/9/17 Tue 6/13/17
41 Finishes 3 days Sat 5/27/17 Fri 6/2/17
42 Paint layout, tape and surface prep 1 day Sat 5/27/17 Sun 5/28/17
43 Paint 1 day Sun 5/28/17 Tue 5/30/17
44 Paint Finish 1 day Tue 5/30/17 Fri 6/2/17
45 Post Construction 1 day Thu 6/15/17 Fri 6/16/17
46 Closeout 1 day Thu 6/15/17 Fri 6/16/17
47 As-Built Drawings 1 day Thu 6/15/17 Fri 6/16/17
48 Project Contact Sheet 1 day Thu 6/15/17 Fri 6/16/17
49 Necessary Inspections 1 day Thu 6/15/17 Fri 6/16/17
Signage Design
PreFab Steel Guardrails
Reinforce super structure
Weld Plates at exisitng structure
Erect Steel Guardrails
Make Connections (Bolt / Weld)
Finishes
Paint layout, tape and surface prep
Paint
Paint Finish
Post Construction
Closeout
As-Built Drawings
Project Contact Sheet
Necessary Inspections
27 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21
March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Critical
Critical Split
Progress
Manual Progress
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